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Тогда краевая задача (1) разрешима при [ ].1,0)( 2nLxf ∈∀  
Из теоремы следует 
Теорема 2. Если в задаче Коши для линейного и.-д. урав-
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выполнены предположения 1-3 задачи (1) и 
1,,0),( 0
1
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00, xsxs ≤≤< , то задача Коши для и.-д. уравнения 
разрешима при [ ]1,0)( 2nLxf ∈∀ . 
Полученные результаты применяются для установления 
одного признака управляемости [3]. 
Теорема3. Если линейной и.-д. оператор Т1, соответству-
ющий краевой задаче 1, удовлетворяет теореме 1, а В-
матрица [ ],1,02rLzиrn ∈× то оператор BzuT ×1  
управляем в [ ]1,02nL при любой кусочно-непрерывной мат-
рице В. 
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Рассматривается и кратко анализируется современная ли-
тература по высшей и финансовой математике и их экономи-
ческим приложениям.  
В [1] ставится вопрос о подготовке для экономистов 
учебника по высшей математике, который включал бы в себя 
методы решения финансовых задач, т.е. “финансовую мате-
матику”, что позволит улучшить методику преподавания 
высшей математики и придать ей большую прикладную 
направленность. Отметим, что опыт подготовки учебных по-
собий такого типа в определенной степени реализован в [2,3]. 
Однако пока превалирует тенденция раздельного изуче-
ния высшей математики [4-12], которая начинается с первого 
семестра, и финансовой математики [13-24], изучаемой позже 
в зависимости от специальности. 
На наш взгляд, оба подхода к изучению математики для 
экономистов имеют право на существование. У каждого из 
них имеются свои достоинства и недостатки, которые состав-
ляют предмет самостоятельного анализа.  
После прекрасной монографии [2], ставшей уже библио-
графической редкостью, в которой даны многочисленные и 
разнообразные приложения элементарной и высшей матема-
тики к решению экономических задач, лишь сравнительно 
недавно изданы книги [3-12], где изложение теории по основ-
ным разделам общего курса высшей математики (линейная 
алгебра и аналитическая геометрия, дифференциальное и 
интегральное исчисление функций одной и нескольких пере-
менных, дифференциальные и разностные уравнения, ряды) в 
большей или меньшей степени подкрепляются решением 
задач экономического характера. При этом различные эконо-
мические приложения высшей математики наиболее полно 
отражены в [6-12]. 
Отметим книгу [10], в которой нестандартно обсуждается 
"какую математику и как должен изучать будущий эконо-
мист", показывается, что математические понятия вводятся и 
изучаются ради экономических. Все изучаемые математиче-
ские понятия здесь иллюстрируются приложениями из эко-
номики, финансов, управления.  
В [10,11] рассматриваются также теория вероятностей и 
математическая статистика, задачи оптимизации в экономике. 
Более полно эти разделы высшей математики для экономи-
стов изложены в [25-28].  
Основные понятия теории игр, теории графов, математи-
ческого программирования и наиболее часто применяемые в 
экономике задачи (взаимно двойственные задачи линейного 
программирования, о максимальном потоке, определение 
критического пути и расчет временных параметров сетевого 
графика, транспортная задача и др.) приведены в [8,11,29-33]. 
Важные вопросы математического моделирования в эко-
номике отражены в [34-42]. 
Выделим такие из них, как: предварительный анализ и 
сглаживание временных рядов экономических показателей; 
прогнозирование экономической динамики на основе трендо-
вых моделей; экономико-математическая модель межотрас-
левого баланса; эконометрические модели, параметры кото-
рых оцениваются с помощью методов математической стати-
стики на основе реальной статистической информации; моде-
ли управления запасами; модели систем массового обслужи-
вания в экономической сфере; применение оптимальных эко-
номико-математических моделей для решения производ-
ственных задач; имитационные модели, основанные на мето-
дах экспериментального изучения социально-экономических 
задач с помощью ЭВМ. 
Укажем справочник по математике для экономистов [43], 
в котором отражены основные разделы элементарной и выс-
шей математики, которые в настоящее время широко приме-
няются при анализе экономических систем.  
Отметим ещё один нюанс. Подготовка математиков-
экономистов позволяет наряду с дискретными моделями мак-
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роэкономических систем [44-46] рассматривать их инте-
гральные модели [47-49], которые учитывают длительность 
предыстории воздействия процесса, обладают большими по-
тенциальными возможностями для управлением развитием 
экономических систем, включая модели развития рыночной 
экономики [48]. В учебнике [45] приведены новые результа-
ты, полученные его автором по трехсекторной модели эко-
номики и её использованию для исследования и моделирова-
ния инфляции, налоговой политики государства, других важ-
ных макроэкономических процессов. В монографии [48] ука-
заны программные комплексы для прогноза развития эконо-
мических систем с учетом технического прогресса, выпол-
ненные на основе интегральных моделей систем с управляе-
мой памятью. 
В заключение подчеркнём, что мы солидарны с авторами 
учебника [8] с тем, что "в условиях рыночной экономики, 
когда каждой хозяйственной единице надо самостоятельно 
принимать решение, т.е. делать выбор, становится необходи-
мым математический расчет. Поэтому роль математических 
методов в экономике постоянно возрастает". Со своей сторо-
ны особо выделим важную роль статистических подходов и 
методов в экономических исследованиях и решении конкрет-
ных экономических задач [25,26,50-55], учитывая особенно-
сти сбора и обработки статистической информации [50-55], а 
также соответствующих рисков и прогнозов [56-58] в услови-
ях рыночной экономики. 
Примечание. Публикуется текст обзорного доклада, сде-
ланного авторами 21.06.2000 г. на международной VIII Бело-
русской математической конференции [59]. 
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КАНОНИЧЕСКИЙ ЛИФТ ПОДМНОГООБРАЗИЯ ОДНОРОДНОГО ПРОСТРАНСТВА 
В СТРУКТУРНУЮ ГРУППУ ЛИ И В ЕЕ АЛГЕБРУ ЛИ 
 
Пусть G – группа Ли, H – её замкнутая подгруппа Ли, 
M H
G
= –однородное G - пространство,  
aHa:H
GG: a→pi  (1) 
– каноническая проекция. 
Группа G действует в M с помощью левых сдвигов: 
( ) ( )bHTbHaabHbH,a :MMG a=⋅=→× a . 
(2) 
Определение:     Подмногообразием размерности n однород-
ного пространства M будем называть па-
ру (Д0, f), где Д0 – окрестность нуля ев-
клидова пространства nR , f – аналити-
ческое вложение Д0 в M. 
Таким образом, подмногообразия однородного простран-
ства изучаются локально. 
Теория построения канонического репера подмногообра-
зия подробно описана в работах [1], [2]. Ниже излагаются 
идеи работ [1], [2]. 
Предположим, что ( ) ( )e0f pi= . В противном случае, 
если ( ) ( ) ( )ea0f pipi ≠= , от подмногообразия (Д0, f) пе-
рейдём к ему эквивалентному (Д0, 1а
Т
−
, f). Пусть 
dimG=n,  dim H=s, тогда dim M=n-s=m. 
Рассмотрим пространство Г1 всех касательных к M n-
мерных подпространств. Действие группы G на M продол-
жается в действии на Г1, на котором группа G будет действо-
вать с помощью дифференциалов левых сдвигов пространства 
M: 
G×Г1 →  Г1:(а, К) adTa (К)=аºК. (3)  
При этом Г1 становится G-пространством, но необязательно 
однородным. Наряду с G-пространством Г1 будем рассмат-
ривать его подмножество Q1, состоящее из n-мерных под-
пространств, касательных к M в точке ( )epi . Q1 будет H-
пространством, тоже необязательно однородным. Между H-
орбитами множества Q1 и G-орбитами множества T1 суще-
ствует естественное взаимно-однозначное соответствие. Да-
лее будем рассматривать G-орбиты пространства Г1. Каждой 
такой орбите будет сопоставляться класс n-мерных подмно-
гообразий пространства M, такой, что все касательные под-
пространства подмногообразия этого класса попадут в дан-
ную орбиту (по крайней мере, в некоторой окрестности). 
Предположим, что подмногообразие (Д0, f) принадлежит 
классу с орбитой О(К1)={аºК1|a∈G}, где K1= )0(1fТ (Imf 
), Imf=f(Д0). Пусть H1 – группа стационарности элемента К1: 
Н1={ a ∈ G | а º К1 = К1 }, 
Тогда, О(К1), как G-пространство, изоморфно 
1H
G
 [3, 
с. 25]. 
Необходимым и достаточным условием того, что размер-
ность орбиты О(К1) равна размерности Г1 есть условие [1]: 
dim H – dim H1 = dim Q. (4) 
В этом случае касательные пространства к подмногообразию 
(Д0, f) принадлежат орбите О(К1) (быть может, в меньшей, 
чем Д0 окрестности). 
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